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付
表
:
中
国
少
数
民
族
の
人
口
司
居
住
地
域
と
使
用
言
語
(1
99
0
年
)
民
族
人
口
(
万
人
)
主
な
居
住
地
場
民
族
言
語
の
系
属
使
用
文
字
主
要
使
用
言
語
蒙
古
(
モ
ン
ゴ
ル
)
族
48
0.2
 
内
家
古
，
遼
寧
，
吉
林
，
黒
龍
江
，
新
垣
な
ど
モ
ン
ゴ
ル
語
(
ア
ル
タ
イ
語
族
モ
ン
ゴ
ル
語
系
)
モ
ン
ゴ
ル
文
字
モ
ン
ゴ
ル
語
.i蒜
昔
回
族
86
1.2
 
寧
夏
，
全
国
各
地
な
し
漢
字
使
用
蕗
昔
裁
(
チ
ベ
ッ
ト
)
族
45
9.
3 
チ
ベ
、
ノ
ト
，
四
11.
青
海
，
甘
粛
，
雲
南
手
ベ
ッ
ト
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
詰
放
チ
ベ
ッ
ト
ピ
、
ル
マ
語
系
)
チ
ベ
ッ
ト
文
字
チ
ベ
ッ
ト
語
維
訴
(
ウ
イ
グ
ル
)
族
72
0.
7 
新
彊
ウ
イ
グ
lレ
品
(
ア
ル
タ
イ
語
族
チ
ュ
ル
ク
語
系
)
ウ
イ
グ
ル
文
字
ウ
イ
グ
ル
語
苗
(
ミ
ャ
オ
)
B長
73
8.3
 
貴汁
1.
湖
南
，
雲
市
，
凹
川
，
広
西
，
湖
北
…
ミ
ャ
オ
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
ミ
ヤ
オ
・
ヤ
オ
ZE
系
)
19
56
年
文
字
作
成
ミ
ャ
オ
語
葬
(
イ
)
族
65
7.
8 
雲
南
，
回
11.
貴
州
イ
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
千
ベ
、
ノ
ト
ピ
ル
マ
語
系
)
イ
文
字
(1
97
5
年
改
訂
)
イ
語
，
席
者
壮
(
チ
ワ
ン
)
族
15
55
.6
 
広
西
，
雲
南
，
広
西
，
雲
南
，
広
東
チ
ワ
ン
語
(
シ
ナ
チ
ベ
、
ノ
ト
語
族
チ
ワ
ン
・
ト
ン
語
系
)
19
55
年
文
字
作
成
チ
ワ
ン
語
，
i英
語
布
依
(
プ
イ
)
族
25
4.
8 
貴
什
し
雲
南
ブ
イ
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
放
チ
ワ
ン
・
ト
ン
語
系
)
19
56
年
文
字
作
成
.
1英
字
併
用
プイ
語，
i英
語
朝
鮮
族
19
2.
3 
吉
林
，
黒
龍
江
，
遼
寧
，
内
蒙
古
朝
鮮
語
ハ
ン
グ
ル
文
:
'
-
t
，
漢
字
併
用
朝
鮮
語
'.1定
昔
満
州
族
98
4.
7 
遼
寧
，
河
北
，
黒
龍
江
，
吉
林
，
北
京
な
ど
i前
リ
ト
賠
(
ア
ル
タ
イ
語
放
満
・
ツ
ン
グー
ス
語
系
)
満
州
文
字
，
現
在
漢
字
使
用
寵
昔
何
(
ト
ン
)
族
25
0.
8 
貴ナ
H.
湖
南
，
広
西
，
湖
北
ト
ン
請
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
チ
ワ
ン
・
ト
ン
語
系
)
19
58
年
文
字
作
成
ト
ン
語
.
1造
語
謡
(
ヤ
オ
)
族
21
3.
7 
広
西
，
湖
南
，
雲
南
，
広
東
，
貴
州
ヤ
オ
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
ミ
ャ
オ
・
ヤ
オ
語
系
)
文
字
な
し
，
漢
字
使
用
ヤ
オ
語
，
チ
ワ
ン
語
，
i騒
音
白
(
ベ
ー
)
族
15
9.
8 
雲
南
，
貴
州
，
湖
南
ベ
一
語
(
シ
ナ
干ー
ベ
ッ
ト
語
族
チ
ベ
ッ
ト
ビ
ル
マ
語
系
)
文
字
あ
り
，
淀
芋
使
用
ベ
一
語
，
?:軍
需告
土
家
(
ト
ゥ
チ
ャ
)
族
57
2.
5 
湖
南
，
湖
北
，
四
川
，
貴
州
ト
ゥ
チ
ャ
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
チ
ベ
ッ
ト
ピ
ル
マ
語
系
)
文
字
な
し
，
漢
字
使
用
ト
ゥ
チ
ャ
詩
，
蔚
昔
恰
尼
(
ハ
ニ
)
族
12
5.
5 
雲
南
ハ
一
語
(
シ
ナ
チ
ベ
、
ノ
ト
語
族
チ
ベ
ッ
ト
ビ
ル
マ
語
系
)
19
57
年
文
字
作
成
ハ
ニ
語
，
タ
イ
語
.
i戴
音
恰
薩
克
(
カ
ザ
フ
)
族
11
1.1 
新
彊
，
甘
粛
カ
ザ
フ
語
(
ア
ル
タ
イ
語
方
支
ザー
ュ
ル
ク
語
系
)
カ
ザ
フ
文
'
芋
，
ウ
イ
グ
ル
文
ネ
カ
ザ
フ
語
，
ウ
イ
グ
lレ
語
{
書
(
タ
イ
)
族
10
2.
5 
雲
南
タ
イ
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
両
訪
長
チ
ワ
ン
・
ト
ン
語
系
)
タ
イ
文
字
タ
イ
語
i難
苦
君主
(
リ
ー
)
主長
11
1
.2 
海
南
リ
一
語
(
シ
ナ
チ
ベ
、
ノ
ト
語
族
チ
ワ
ン
・
ト
ン
語
系
)
19
57
年
文
字
作
成
リ
一
語
.
i莫
諸
保
健
(
リ
ス
)
族
57
.5 
雲
南
，
四
川
リ
ス
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
チ
ベ
ッ
ト
ピ
ル
マ
語
系
)
文
字
あ
り
.
19
57
年
別
に
作
成
リス
語，
タ
イ
語
.
i英
語
仮
(
ワ
)
族
35
.2 
雲
南
ワ
諾
(
南
ア
ジ
ア
語
族
モ
ン
・
ク
メ
ー
ル
話
系
)
19
57
年
文
字
作
成
ワ吾日
五日
禽
(
シ
ョ
オ
)
主主
63
.5 
権
法
主
，
溺
江
，
む
:
丙
，
広
東
シ
ョ
オ
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
ミ
ャ
オ
・
ヤ
オ
語
系
)
文
字
な
し
，
漢
字
f明
シ
ョ
オ
語
.
i蒜
苦
品
山
族
0.2
9
 
台
湾
，
福
建
高
山
語
(
南
ア
ジ
ア
t苦
主
主
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
系
)
文
字
な
し
，
漢
字
f明
高
山
語
.
i英
語
投
枯
(
フ
フ
)
族
4
1.1 
雲
南
フ
ブ
口
吾
(
シ
ナ
干ー
ベ
ッ
ト
語
放
チ
ベ
ッ
ト
・
ピ
ル
マ
語
系
)
19
57
年
改
良
作
成
ラフ
諾，
タ
イ
語
.
i英
語
水
(
ス
イ
)
族
34
.7
 
貴
州
，
広
西
，
ス
イ
語
(
シ
ナ
チ
ベ
、
ノ
ト
語
族
チ
ワ
ン
・
ト
ン
語
系
)
文
字
あ
り
，
現
在
は
漢
字
使
用
ス
イ
札
結
苦
東
郷
(
ト
ン
シ
ャ
ン
)
族
37
.3
 
甘
粛
，
寧
夏
，
新
誼
ト
ン
シ
ャ
ン
語
(
ア
ル
タ
イ
語
族
モ
ン
ゴ
ル
語
系
)
文
字
な
し
，
i芙
穿
教
育
ト
ン
シ
ャ
ン
語
，
憶
苦
納
西
(
ナ
シ
)
族
27
.8
 
雲
南
ナ
シ
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
チ
ベ
ッ
ト
・
ピ
ル
マ
語
系
)
文
字
あ
り
.
19
57
年
別
に
作
成
ナ
シ
語
，
漢
語
景
頗
(
チ
ン
ポ
ー
)
族
11.
9
 
雲
南
手
ン
ボ
一
語
(
シ
ナ
チ
ベ
、
ノ
ト
語
族
チ
ベ
、
ノ
ト
・
ビ
ル
マ
語
系
)
19
57
年
文
字
改
良
チ
ン
ポ
一
語
.
i籍
昔
劫
z克
孜(
キ
JV，r
A)
族
14
.3 
新
彊
キ
ル
キ
ス
語
(
ア
ル
タ
イ
語
劇
キ
ル
ギ
ス
文
字
，
ウ
イ
グ
ル
文
字
キ
ル
ギ
ス
語
，
ウ
イ
グ
ル
語
土
(
ト
ゥ
ー
)
族
19
.2
 
青
海
，
甘
粛
ト
ゥ
一
語
(
ア
ル
テ
イ
語
族
モ
ン
ゴ
ル
語
系
)
19
80
年
文
字
作
成
ト
ゥ
一
語
達斡
fr
;(
ダブー
ル)
族
12
.1 
内
蒙
古
，
黒
龍
江
ダ
ブ
ー
ル
語
(
ア
ル
タ
イ
語
族
モ
ン
ゴ
ル
語
系
)
文
字
な
し
，
淀
字
教
育
ダ
フ
ー
ル
語
，
衛
官
千
何
者
(
ムー
フ
オ
)
族
16
.1 
広
西
ム
ー
フ
オ
語
(
シ
ナ
チ
ベ
、
ノ
ト
語
族
チ
ワ
ン
・
ト
ン
語
系
)
文
字
な
し
，
l実
字
教
育
コー
フ
オ
，
ト
ン
誘
.
1弱
音
発
(
チ
ャ
ン
)
族
19
.8
 
四
川
チ
ャ
ン
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
千
ベ
ッ
ト
ビ
ル
マ
語
系
)
文
字
な
し
，
漢
字
教
育
チ
ャ
ン
語
.i英
語
布
朗
(
プ
ー
フ
ン
)
族
8.2
 
雲
南
フ
。ー
フ
ン
語
(
南
ア
ジ
ア
語
族
モ
ン
・
ク
メー
ル
語
系
)
文
字
な
し
，
漢
字
敬
育
プ
ー
ラ
ン
語
，
タ
イ
語
，
漢
語
樹
立
(
サ
ラ
ー
ル
)
族
8.
7 
青
海
，
甘
粛
サ
フ
ー
ル
語
(
ア
ル
タ
イ
語
族
チ
ュ
ル
ク
語
系
)
文
字
な
し
サ
ラ
ー
Jレ
語
毛
南
(
マ
オ
ナ
ン
)
族
7.2
 
広
西
マ
オ
ナ
ン
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
チ
ワ
ン
・
ト
ン
語
系
)
文
字
な
し
，
漢
字
使
用
マ
オ
ナ
ン
語
，
チ
ワ
ン
語
.i'英
語
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
fz:f老
(
コ
ー
ラ
オ
)
族
43
.8
 
貴ナ
['1，
広
西
コ
ー
ラ
オ
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
古
紛
文
字
な
し
，
渓
判
吏
用
コー
ラ
オ
語
，
j賠
錫
伯
(
シ
ボ
)
族
17
.2
 
遼
寧
，
古
林
，
輔
量
シ
ボ
語
(
ア
ル
タ
イ
語
族
満
・
ツ
ン
グ
ー
ス
語
系
)
文
字
あ
り
(1
94
7
年
改
訂
)
シ
ボ
語
，
i葉
語
阿
昌
(
ア
チ
ャ
ン
)
族
2.
7 
雲
南
ア
チ
ャ
ン
高
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
チ
ベ
ッ
ト
・
ピ
ル
マ
語
系
)
文
字
な
し
，
漢
字
皐
時
ア
チ
ャ
ン
議
，
j莫言
語
普
米
(
プ
ミ
)
族
2.
9 
雲
南
プ
ミ
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
チ
ベ
ッ
ト
・
ピ
ル
マ
語
系
)
文
字
な
し
，
j実
芋
教
育
プ
ミ
語
，
i難
吾
塔
吉
克
(
タ
ジ
ク
)
族
3.
4 
新
握
タ
ジ
ク
語
(
イ
ン
ド
ヨ
ロ
ッ
パ
語
族
イ
フ
ン
語
系
)
文
字
な
し
タ
ジ
ク
;
苦
，
ウ
イ
グ
ル
目
音
怒
(
ヌ
ー
)
族
2.
7 
雲
南
ヌ
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
チ
ベ
ッ
ト
・
ピ
ル
マ
語
系
)
文
字
な
し
，
ヌ
画苦
烏
孜
別
克
(
ウ
ス
'
ぷ
ク
)
族
15
 
新
彊
ウ
ズ
ベ
ク
語
(
ア
ル
タ
イ
語
族
チ
ュ
ル
ク
語
系
)
文
字
な
し
，
ウ
イ
グ
ル
文
字
4吏
用
ウ
ズ
ベ
ク
語
，
ウ
イ
グ
ル
語
!
 
俄
羅
斯
(
ロ
シ
ア
)
族
1.4
 
新
彊
，
黒
音
1
[i工
ロ
シ
ア
語
(
イ
ン
ド
ヨ
ー
ロ
ツ
ノ
f語
族
ス
フ
ブ
百
苦
系
)
ロ
シ
ア
文
字
ロ
シ
ア
語
部
i昆
克
(
エ
ウ
ユ
ン
キ
)
族
2.
6 
内
蒙
古
エ
ヴ
ェ
ン
キ
諾
(
ア
ル
タ
イ
語
族
満
・
ツ
ン
グ
ー
ス
語
系
)
文
字
な
し
エ
ヴ
、
ェ
ン
キ
E苦
徳
昂
(
ト
ー
ア
ン
)
族
1.5
 
雲
南
ト
ア
ン
語
(
南
ア
ジ
ア
語
族
モ
ン
・
ク
メ
ル
語
系
)
文
学
な
し
トー
ア
ン
，
j童
話
昔
，
チ
ン
ボー
諾
保
安
(
ボ
ウ
ナ
ン
)
族
1.2
 
甘
粛
ボ
ウ
ナ
ン
誇
(
ア
ル
タ
イ
語
族
モ
ン
ゴ
ル
語
系
)
文
字
な
し
，
漢
字
教
育
ボ
ウ
ナ
ン
語
，
i:鶏
百
裕
回
(
ユ
ー
グ
)
族
1.2
 
甘
粛
ユ
ー
グ
話
(
ア
ル
タ
イ
語
族
チ
ュ
ル
ク
語
系
)
文
字
な
し
，
i実
?
使
用
ユー
タ官
官，
1鶏
苦
思
(
キ
ン
)
族
1.8
 
広
西
キ
ン
語
(
不
明
)
文
字
な
し
，
漢
字
使
用
キ
ン
語
，
?霜
苦
塔
搭
カ
，
(
タ
ター
ル
)
族
0.4
8
 
新
麗
タ
タ
ー
ル
語
(
ア
ル
タ
イ
語
族
手
ュ
ル
ク
語
系
)
文
字
あ
り
，
ウ
イ
グ
ル
文
字
使
用
タ
タ
ー
ル
J昔
，
ウ
イ
グ
ル
lft
独
龍
(
ト
ー
ル
ン
)
族
0.
58
 
雲
南
トー
ロ
ン
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
詰
族
手
ベ
、
ノ
ト
・
ピ
、
ル
マ
語
系
)
文
字
な
し
ト
ロ
ン
語
，
ヌ
ー
語
，
蕗
昔
害
附
?
春
(オ
ロチ
ョン
)
族
0.
7 
黒
龍
江
，
内
蒙
古
オ
ロ
千
ヨ
ン
語
(
ア
ル
タ
イ
語
族
i前
・
ツ
ン
グ
ス
語
系
)
文
字
な
し
，
漢
字
教
育
オ
ロ
チ
ヨ
ン
語
，
1繋
百
赫
哲
(
ホ
ジ
、
エ
ン
)
族
0.4
2
 
黒
龍
江
ホ
ジ
、
エ
ン
語
(
ア
ル
タ
イ
語
族
満
・
ツ
ン
グ
ス
語
系
)
文
字
な
し
，
漢
字
教
育
ホ
ジ
、
エ
ン
語
，
高
官
門
巴
(
メ
ン
パ
)
族
0.
75
 
チ
ベ
、
ノ
ト
メ
ン
パ
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
乎
ベ
ッ
ト
・
ピ
ル
マ
語
系
)
文
字
な
し
メ
ン
バ
語
，
チ
ベ
ッ
ト
語
格
巴
(
ロ
ッ
パ
)
族
0.2
3
 
チ
ベ
ッ
ト
ロ
ッ
ノ
f諾
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
誌
族
チ
ベ
、
ノ
ト
・
ピ
ル
マ
諾
系
)
文
字
な
し
ロッ
ノ
T語
，
チ
ベ
ッ
ト
語
基
諾
(
ジ
ノ
ー
)
族
1.8
 
雲
南
ジ
ノ
一
語
(
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
語
族
チ
ベ
ッ
ト
・
ピ
ル
マ
語
系
)
文
学
な
し
ジ
ノ
ー
語
，
タ
イ
語
，
i:戴
苦
辺仁
3通、
計
91
32
 
漢
族
10
3，
91
8 
全
国
人
口
11
3，
05
1 
j
;
唆
位
窃
長
の
人
口
比
率
8.
08
% 
?
〞
?
? ??
※
李
晋
有
(1
99
9)
r民族
知
識
千
題
.
1
(
中
央
民
族
大
学
出
版
社
)
に
基
づ
い
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
